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Тикунова И.П. Организация нормирования труда в библиотеке : 
сб. норматив., метод. и информ. материалов / М-во культуры Рос. Федерации, 
Межведомственная рабочая группа по разработке предложений по инноваци-
онному развитию библиотек, Рос. гос. б-ка. Москва : Пашков дом, 2017. 456 с. 
ISBN 978-5-7510-0723-2.
Tikunova I.P. Labour Norming in Libraries: Collected Normative and 
Methodological Materials.  Moscow, Pashkov Dom Publ., 2017, 456 p. ISBN 978-
5-7510-0723-2  (in Russ.).
Сборник подготовлен с целью оказания методической помощи руково-
дителям и специалистам библиотек при организации нормирования труда в 
библиотеке. В нем рассмотрены основные положения по обеспечению каче-
ственной разработки норм труда, последовательность этапов нормирования, 
методы изучения затрат рабочего времени, порядок разработки, внедрения и 
использования норм, а также актуальные нормативные документы, принятые 
государственными органами власти и регламентирующие вопросы нормиро-
вания библиотечного труда.
Работа с изобразительными материалами в библиотеках : метод. пособие 
/ М-во культуры Рос. Федерации, Межведомственная рабочая группа по раз-
работке предложений по инновационному развитию библиотек, Рос. гос. б-ка 
искусств. Москва : Пашков дом, 2017. 63 с.  ISBN 978-5-9906-9545-0.
Working with Graphic Materials in Libraries: Methodological Guide. Moscow, 
Pashkov Dom Publ., 2017, 63 p. ISBN 978-5-9906-9545-0 (in Russ.).
В методическом пособии изложены общие принципы комплектования, 
учета, описания, систематизации и обеспечения сохранности листовых изобра-
зительных материалов в библиотеках. Основное внимание уделено листовым 
изоизданиям (альбомам, гравюрам, открыткам, репродукциям) и фотодоку-
ментам.
Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической клас-
сификации. Средние таблицы. Вып. 4.  7  Ч  Культура. Наука. Просвещение. 
Раздел «74.5  Специальные (коррекционные) школы. Коррекционная (специ-
альная) педагогика» : инструктив.-метод. рекомендации № 1 / Рос. гос. б-ка, 
Рос. нац. б-ка, Б-ка Рос. акад. наук ; [сост. Н.Е. Васильева]. Москва : Пашков 
дом, 2017. 76 с. ISBN 978-5-7510-0721-8.
Vasilieva N.E. (ed.) Additions and Corrections to the Medium Schedules 
of Library-Bibliographical Classification. Issue 4: Culture, Science, Education. 
Div. 74.5 Special (correctional) schools. Correctional (special) pedagogy : 
Recommendations. Moscow, Pashkov Dom Publ., 2017, 76 p. ISBN 978-5-7510-
0721-8 (in Russ.).
Инструктивно-методические рекомендации включают дополнения и ис-
правления к разделу «74 Образование. Педагогические науки». В новой ре-
дакции представлен подраздел «74.5  Специальные (коррекционные) школы. 
Коррекционная (специальная) педагогика». С учетом пожеланий специализи-
рованных библиотек и библиотек педагогических вузов существенно расшире-
на детализация отраслей специальной педагогики, включены новые проблемы 
и понятия, уточнены вопросы размежевания классификационных делений как 
внутри подраздела, так и с другими отделами классификации.
Издательство «Пашков дом» представляет новые книги 
За 20 лет существования на книжном рынке издательство «Пашков дом» Российской государ-
ственной библиотеки (РГБ) прочно заняло нишу профессиональной литературы, выпуская в свет 
такие библиотечные бестселлеры, как «Таблицы Библиотечно-библиографической классификации», 
«Библиотечная энциклопедия», книги серии «Коллекции Российской государственной библиотеки», 
материалы Международной научно-практической конференции «Румянцевские чтения» и др.
В настоящее время издательство, нацеленное на интеллектуального читателя-профессионала, 
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Семеновкер Б.А. Эволюция информационной деятельности до книгопечата-
ния  / Рос. гос. б-ка. Москва : Пашков дом, 2017. 589 с. ISBN 978-5-7510-0686-0.
Semenovker B.A. Information Activities Evolution before the Advent of Printing. 
Moscow, Pashkov Dom Publ., 2017, 589 p. ISBN 978-5-7510-0686-0 (in Russ.).
В книге показано развитие всех видов информационной деятельности от воз-
никновения человечества до книгопечатания. Рассмотрены виды информации, 
принятые до изобретения письменности, методы ее хранения, собирания, фикси-
рования и передачи в различных формах. Исследуются развитие письменности, 
материалы для письма, история книги, ее создания, распространения и коллек-
ционирования, происхождение документов и надписей. Значительное место уде-
лено развитию основных информационных институтов — архивов, библиотек и 
музеев, различных их видов, а также необходимых технологических процессов. 
Рассказывается о библиографии, ее истории.
В отделе рукописей РГБ находится богатая коллекция славяно-русских руко-
писных книг, принадлежавшая Е.Е. Егорову,  в которой более 2 тыс. ед. хранения. 
Издан 1-й том каталога, содержащий описания первых ста рукописей из собрания 
Е.Е. Егорова (РГБ. Ф. 98), имеющего общероссийское значение:
Анисимова Т.В. Каталог славяно-русских рукописных книг из собрания 
Е.Е. Егорова / Рос. гос. б-ка ; под ред. Ю.С. Белянкина ; предисл. Т.В. Анисимовой. 
Москва : Пашков дом, 2017. Т. 1. 376 с. : ил. ISBN 978-5-7510-0728-7.
Anisimova T.V. Catalogue of slavic-russian manuscripts from the collection of 
E.E. Egorov. Moscow, Pashkov Dom Publ., 2017, vol. 1, 376 p. : ill. ISBN 978-5-7510-
0728-7 (in Russ.).
Представлены редчайшие памятники, в числе которых болгарский список 
сер. XIV в. «Пандектов» Никона Черногорца, лицевое Евангелие нач. XVI в. 
Псково-Печерского монастыря, лицевое Учительное Евангелие сер. XVI в., ле-
тописи и хронографы, памятники переводной византийской книжности, рукописи 
югославянского и западнорусского происхождения; рукописные книги, история 
которых связана с регионами Русского Севера и Центральной России. Научные 
описания содержат подробную информацию об особенностях каждой рукописи: 
содержании, водяных знаках, художественных особенностях, переплете, запи-
сях на книгах, сохранности. Многие описания сопровождаются иллюстрациями. 
Вспомогательные указатели делают информацию доступной для специалистов 
широкого профиля.
Русским писателям XVIII—XIX вв. посвящена книга:
«Минувшее меня объемлет живо…» : воспоминания русских писателей XVIII—
XIX вв. и их современников : рек.-библиогр. указ. / Рос. гос. б-ка ; [сост.: М.Е. Баби-
чева, И.В. Еремина] : в 2 ч. Москва : Пашков дом, 2017. Ч. 1. 271 с. : ил. ; Ч. 2. 279 
с. : ил. ISBN 978-5-7510-0679-2 (Ч. 1) ; ISBN 978-5-7510-0705-8 (Ч. 2).
Babicheva M.E., Eryomina I.V. (eds). “The Past Embraces Me Vividly…”: 
Memories of the 18th—19th Centuries Russian Writers and their Contemporaries: 
bibliographic index. In 2 parts. Moscow, Pashkov Dom Publ., 2017, part 1, 271 p. : 
ill., part 2, 279 p. : ill. ISBN 978-5-7510-0679-2 (part 1), ISBN 978-5-7510-0705-8 
(part 2) (in Russ.).
Более сорока отечественных писателей XVIII—XIX вв. — от М.В. Ломоносова 
и Г.Р. Державина до В.Г. Короленко и А.П. Чехова — представлены в этой книге 
через их воспоминания, документальные свидетельства мемуарного характера (ав-
тобиографии, дневники, письма и т. д.), а также воспоминания их современников. 
Существенно дополняет картину современная биографическая литература об этих 
же писателях. Материал сгруппирован по персональным главам, расположенным 
по хронологическому принципу. 
В издательстве при финансовой поддержке Российского фонда фундамен-
тальных исследований вышла в свет коллективная монография, посвященная 
влиятельной универсальной патриотической газете 1880-х гг., издававшейся 
талантливым публицистом и поэтом И.С. Аксаковым:
Газета «Русь» 1880—1886 годов : [коллектив. моногр.] / Рос. гос. б-ка ; сост., 
отв. ред. В.Н. Аношкина. Москва : Пашков дом, 2017. 582 с. ISBN 978-5-7510-
0725-6.
Anoshkina V.N. (ed.) “Rus” Newspaper of 1880—1886. Collective Monograph. 
Moscow, Pashkov Dom Publ., 2017, 582 p. ISBN 978-5-7510-0725-6 (in Russ.).
Первая часть труда представляет собой «Роспись» всей газеты: сохраняются 
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все заголовки, подзаголовки, фамилии авторов, псевдонимы, нередко и редактор-
ские примечания. Таким образом воспроизводится содержание газеты.
Вторая часть — это сборник статей специалистов-исследователей, изучаю-
щих проблематику газетных публикаций, участие в ней (непосредственное или 
опосредованное) выдающихся деятелей той эпохи. Выясняется общественно-по-
литическое, духовно-нравственное значение газеты «Русь». 
Библиотеки и просвещение в области прав потребителей : тема года: Правовое 
просвещение на базе публичных центров правовой информации (ПЦПИ) библио-
тек России: законодательные и практические аспекты : материалы 7-го Всерос. 
науч.-практ. семинара (Москва, 17 нояб. 2016 г.) / М-во культуры Рос. Федерации, 
Рос. гос. б-ка, Межрегион. об-ние публич. центров правовой информации ; [сост. 
Т.Ю. Верхоланцева ; отв. ред. Э.А. Восканян]. Москва : Пашков дом, 2017. 199 с. 
Verkholantseva T.Yu., Voskanyan E.A. (eds.) Libraries and Education in the 
Field of Consumer Rights: Proceedings of the 7th All-Russ. Sci.-Prac. Seminar (Moscow, 
November 17, 2016).  Moscow, Pashkov Dom Publ., 2017, 199 p. (in Russ.).
Развитию библиотечного дела за рубежом посвящены ежегодные сборни-
ки аналитических и справочных материалов «Библиотечное дело за рубежом». 
В 2017 г. издан сборник:
Библиотечное дело за рубежом — 2016 : сб. аналитических и справочных 
материалов / Рос. гос. б-ка, отдел зарубеж. библиотековедения и междунар. библ. 
связей, сектор анализа и обобщения информ. по зарубеж. библ. делу и библиогр. ; 
[сост. А.Н. Гончарова]. Москва : Пашков дом, 2017. 184 с. ISBN 978-5-7510-0714-0.
Goncharova A.N. (ed.) Librarianship Abroad — 2016: Collected Analytical and 
Reference Materials.  Moscow, Pashkov Dom Publ., 2017, 184 p.  ISBN 978-5-7510-
0714-0 (in Russ.).
Современные библиотеки существуют в постоянно изменяющемся мире. 
Цифровая революция, вовлечение библиотек в электронную среду, глобальный 
экономический кризис, социальные и политические перемены раз за разом ставят 
библиотеки перед необходимостью отвечать на новые вызовы и формировать иные 
подходы к традиционным направлениям библиотечной деятельности. Сборник 
составлен из аналитических обзоров, фактографических и аналитических спра-
вок, рефератов отдельных статей по проблемам современного библиотековедения. 
Вошедшие в сборник материалы хронологически охватывают источники вплоть 
до 2016 года.
Модельный Библиотечный кодекс для государств — участников СНГ : (новая 
редакция) / Межпарламентская Ассамблея государств — участников СНГ, Библ. 
Ассамблея Евразии,  Рос. гос. б-ка. Москва : Пашков дом, 2017. 67 с. ISBN 978-5-
7510-0720-1.
Model Library Code for the CIS Member States (new edition).  Moscow, Pashkov 
Dom Publ., 2017, 67 p. ISBN 978-5-7510-0720-1 (in Russ.).
Новая редакция модельного Библиотечного кодекса для государств — участ-
ников СНГ представляет собой систематизированный законодательный акт реко-
мендательного характера и предназначен для сближения правового регулирования 
в сфере библиотечного дела в государствах Содружества, выработки стандартов 
нормативно-правового регулирования внутригосударственных и межгосудар-
ственных отношений в сфере библиотечного дела: развития библиотек, их модер-
низации, инновационной деятельности, межгосударственного сотрудничества и 
этнокультурного взаимодействия.
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Справки и приобретение:
119019, Москва, ул. Воздвиженка, 3/5
Российская государственная библиотека
Отдел книжных изданий: +7 (499) 557-04-70, доб. 25-72; Pashkov_Dom.Book@rsl.ru
Отдел реализации: +7 (495) 695-59-53; sale.pashkov_dom@rsl.ru
Подробнее о книгах издательства: http://olden.r sl.ru/ru/s3/s31/s317022/
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